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C I R C U L A R 
Debidamente autorizado por la Su-
perioridad, me ausento en el día de 
hoy de la provincia, y en cumplimien-
to a lo determinado en el art. 8.° de la 
Orden del Ministerio de la Gobernación 
de 24 de julio de 1961 queda al mando 
interino de la misma el Secretario Ge-
neral de este Gobierno, limo. Sr. don 
Francisco Giménez Serrano. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 23 de enero de 1966. 
£1 Gobernador Civil, 
265 Luis Ameijide Aguiar 
• * * 
CIRCULAR NUM. 4 
Con esta fecha, he concedido auto-
rización al Sr. Presidente de la Junta 
Vecinal de Meroy (Cabrillanes), para 
que una vez transcurridos ocho días 
contados a partir del siguiente al de 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de la presente Circular, pue-
da emplear estricnina en referido tér-
mino municipal, al objeto de extermi-
nar los lobos que causan perjuicios 
en la ganadería, previa adopción de 
todas las medidas de precaución que 
las Leyes determinan, muy especial-
mente las consignadas en los artículos 
41, 42 y 43 de la vigente Ley de Caza 
y el 68 del Reglamentó para su apli-
cación, debiendo esa Entidad Local, 
Limítrofes y Alcaldía publicar Bandos 
durante tres días, comprendidos dentro 
del plazo de ocho antes citado, previ-
niendo al público de las medidas a 
adoptar. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 21 de enero de 1966. 
El Gobernador Civil, 
241 Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
D i n Genera! de Administración Local 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local, esta Di-
rección General ha resuelto otorgar su 
visado a la modificación de la planti-
lla de personal del Ayuntamiento de 
Villadecanes (León), como sigue: 
GRUPO A).—Amortización de una 
plaza- de Auxiliar administrativo que 
en la actualidad se encuentra vacante. 
Madrid, 19 de enero de 1966.—El 




L e ó n 
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA Y QUINTAS 
Por desconocerse el actual para-
dero de los mozos pertenecientes al 
reemplazo de 1966, se notifica a los 
que se relacionan para que ellos, sus 
padres o tutores se presenten en este 
Negociado ,a los fines dichos, -antes 
del día 30 de enero, y en todo caso 
el día 20 de febrero próximo, al acto 
de la clasificación de soldados, sien-
do prófugos si así no lo hacen. 
León, 11 de enero de 1966—El Al -
calde, José Martínez Llamazares. 
RELACION QUE SE CITA 
Abad Ovejero, Manuel, hijo de Ma-
nuel y Casilda. 
Aladro Peláez, Enrique, de Eduar-
do y Lidia. 
Aláiz Barrio, Tomás, de Tomás y 
Petra. 
Alonso Ahijado, Ismael, de Rogelio 
y Leandra. 
Alonso Alvarez Alvaro, de desco-
nocidos. 
Alonso Alvarez, Francisco, de M i r 
guel y Serapia. 
Alonso García, David, de Nicolás 
y María. 
Alonso González, Miguel, de Ma-
nuel y Eloína. 
Alonso Martínez, Carlos, de Matu-
rino y Raquel. 
Alonso Mendoza, Julio, de Primi-
tivo y Concepción. 
Alonso Rivas, Jaime, de Germán 
y Martirio. 
Alvarez Fernández, José, de Elíseo 
y Carmen. . 
Alvarez Guerrero, Ramón, de Ra-
món y Francisca. 
Alvarez Lescún, Raúl, de Isidro y 
Jesusa. 
Alvarez Ramón, Rogelio, de José 
y Filomena. 
Alvarez Santos, José, de Valen-
tina. 
Alvarez Suárez, Eduardo, de Lau-
reano y Engracia. 
. Alvarez Suárez, José, de Manuel y 
Fe. 
Alvarez Yugueros, Mario, de Ire-
neo y Consuelo. 
Alves Pereira, Domingo, de María 
Augusta. 
Aller Alvarez, Manuel, de Manuel 
y Eulogia. ' 
Amo Arias, Gaudencio, de Aurelio 
y Josefa. 
Andrés Diez, Jesús, de Jesús y Es-
tefanía. 
Andrés Yebra, José, de Laureano 
y Gumersinda. 
Antolín Alvarez, Luis, de Elias y 
María Francisca. 
Arce Vega, Claudio, de José y Gua-
dalupe. 
.Arteagabeitia Aróstegui, Jesús, de 
Ignacio y Blanca. 
Azores López, Angel, de descono-
cidos. 
Baños Cascallana, . Pablo, de Nar-
ciso y Concesa. 
Bartolomé Merino, Clarencio, de 
Clarencio y María Luisa. 
Bello González, José, de descono-
cidos. 
Bermúdez Fernández, Manuel, de 
Nemesio y María. 
Blanco Barrio, José, de Nemesio y 
Manuela. 
Blanco González, José, de Basili-
des y Elisa. 
Blanco Pastor, José, de Dámaso y 
Vicenta. 
Blas Duport, Miguel, de Miguel y 
Leonor. 
Blázquez Fontao, Alfonso, de Ama-
do y María Luz. 
Borja Borja, Juan, de Alfonso y 
Margarita. 
B o r j a Escudero, Benjamín, de 
Eufrasia. 
Borja Jiménez, Antonio, de Juan 
y Rosario. 
Borrego Dionis, Angel, de Germl-
niano y Concepción, . 
Burón Moratiel, José, de Félix y 
Rosario. 
Burón Rodríguez, Serafín, de Cris-
tóbal y Primitiva. 
Cabero Juan, Alfredo, de José y 
Enriqueta. 
Cabeza Alvarez, Ricardo, de Froi-
lán y Clodomira. 
Campoy García, José, de José y 
Emilia. 
Canal Alfageme, Justo, de Fermín 
y Luzdivina. 
Cano Cano, Leoncio, de descono-
cidos. 
Cantalapiedra Moro, Luis, de Je-
sús y María Dolores. 
Cañas Represa, Rogelio, de Ramón 
y María Concepción. 
Carbajo Martínez, Luis, de Luis y 
Rosa. 
Cárdenas Cobián, Joaquín, de José 
y María Rita. 
Carrillo Fernández, Angel, de Vi-
cente y María. . 
Casáis Prieto, Emilio, de José y 
Remedios. 
Casal García, Juan, de Juan y 
Luisa. 
Casas González, José, de Manuel y 
Audelina. 
Cascallaria Viejo, Felipe, de Inda-
íecio y María Nieves. 
Castellanos García, Juan, de Qui-
rino y Asunción. 
Castellanos Miguélez, Florentino, 
de Florentino y Antonia. 
Cordero Manovel, Lisardo, de L i -
sardo y María. 
Costales Aláiz, Francisco, de Emi-
lio y Apolinaria. 
Costales Fidalgo, Francisco, de 
Gabriel y Eduvigis. 
Crespo Toral, Francisco, de José y 
Concepción. 
Cruz Andrés, Joaquín, de Pablo y 
Jesusa. 
Cuevas Martínez, Marcelino, de 
Marcelino y Nieves. 
Cuñado Rodríguez, Luis, de Angel 
y María Rosario. 
Chamorro Ordóñez, José, de Otilio 
y María Luisa. 
Delgado Rodríguez, Alberto, de 
Tarsicio y Angela. 
Díaz Díaz, Domingo, de Dalmacio 
y Sagrario. 
Diez Alvarez, Alfonso, de Secun-
dino y María Asunción. 
Diez Alvarez, Demetrio, de Deme-
trio y Manuela. 
Diez Bayón, José, de Teodomiro y 
Anastasia. 
Diez Fernández, Carlos, de Carlos 
y Aurea. 
Diez García, Juan, de Juan y Car-
men. 
Diez González, Luis, de Luis y Vi-
centa. 
Diez Sopeña, Alfonso, de Manuel 
y Angeles. 
Domínguez Pérez, Francisco, de 
Francisco y María Carmen. 
Durruti Prieto, Ignacio, de Cecilio 
y Antolina. 
Escotet Alvarez, Miguel, de Mi-
guel y María Mercedes. 
Félix Alburquerque, Antonio, de 
Antonio y Emérita.-
Fernández Alonso, Eugenio, de 
Eugenio y Angela. 
Fernández Alvarez, Juan, de Ma-
nuel y Amelia. 
Fernández Crespo, Pedro, de Sa-
lustiano y Remedios. 
Fernández - Llamazares Eguizábal, 
Francisco, de Rutilio y Purificación. 
Fernández Fernández, José, de 
Luis y Raquel. 
Fernández Fernández, Manuel, de 
Manuel y María. 
Fernández Perreras, Eloy, de Lu-
cio y Leontina. 
Fernández García, Eduardo, de 
Eduardo y Eusebia. 
Fernández Gómez, Celestino, de 
desconocidos. 
Fernández González, Carlos, de 
Alfonso y Cándida. 
Fernández Laso, Baltasar, de Bal-
tasar y Lea. 
Fernández Martínez, Carlos, de 
Carlos y Antolina. 
Fernández Morán, Elíseo, de Isaac 
y Trinidad. 
Fernández- Nistal, Juan, de Felipe 
García Fernández, Domingo, de Do-
mingo e Isabel. 
García Fernández, Rafael, de Ra-
fael y Sabina. 
García García, Enrique, de Manuel 
y Amparo. 
García García, Francisco, de Mar-
tín y María Esclavitud. 
García Granja, Roberto, de Este-
ban y Victoria. 
García Izquierdo, José, de Juan e 
Irene. 
García López, Jesús, de Jesús y 
Consuelo. 
García Martín, Angel, de descono-
cidos. 
García Ordóñez, Mariano, de Isi-
dro y Aurora. 
García Pérez, Juan, de Juan y Es-
peranza. 
García Redondo, Jesús, de José y 
Araceli, 
García-Lorenzana Rodríguez, José, 
de Carlos e Isabel. 
. García Santos, Daniel, de Ubaldo 
e Isidora. 
García Trapiello, Miguel, de Por-
firio y Laurita. 
García Unzueta, José, de Jacinto 
y Josefa. 
Garzo Mateos, Manuel, de Satur-
nino y Manuela. 
Getino Pérez, Laureano, de Lau-
reano y Andrea. 
Gómez Ezquerra, Luis, de Manuel 
y Luisa. 
Gómez Pereira, Carlos, de Telesfo-
ro y' Emilia. 
González Alonso, José, de Félix y 
Rosa. . 
González Barriales, José, de Emi-
y Angela. ¡lio e Isabel. 
Fernández Robles, Fernando, de | González Brasa, Carlos, de Carlos 
Fernando y Sagrario. !y Manuela. 
Fernández Rodríguez, Gerardo, de González Diez, Francisco, de José 
Gerardo y Pilar, y Julia. 
Fernández Zuazo, Santiago, de González Frades, Roberto, de Ger-
Santiago y Mercedes. mán y Genoveva. 
Ferri Pía, Ramón, de Ramón y En-j González González, Eugenio, de 
carnación. ¡Eugenio y Eleusipa. 
Flecha Nicolás, Martín, de Fausti- González Gutiérrez, Francisco, de 
no y Socorro. . | Santos y Procopia. 
Franco Fernández, Gregorio, de \ González Muñoz, Florentino, de 
Gregorio y Felisa. 
Freile García, Emilio, de Emilio y 
María Piedad. 
Fuertes Cuñado, José, de Clemen-
tina. 
Fuertes González, Basilio, de Ra-
miro y Consuelo. 
Fuertes Gordón, Félix, de Grego-
rio y Jesusa. 
Gallego Castrillo, Manuel, de Ma-
nuel y Elpidia. 
Gárate Martínez, Javier, de José 
y Sara. 
García Caño, José, de Francisco y 
Esperanza. 
García Celis, Manuel, de Froilán 
y Socorro. 
García-Lubén Cos, Carlos, de Ci-
priano y Ana María. 
García Delgado, Enrique, de Enri-
que y Domitila. 
García Diez, Amaro, de Amaro y 
Francisca. 
Graciano y María Luisa. 
González Pisabarro, Angel, de Ma-
tías y Dorinda. 
González Rodríguez, Zacarías, de 
Alipio y Asunción. 
González Valle, Joaquín, de Vicen-
te y Margarita. 
González Viejo, Miguel, de Ramón 
y Josefa. 
Gutiérrez Alvarez, José, de desco-
nocidos. 
Gutiérrez Gascón, Santiago, de 
Raúl y Rosario. 
Gutiérrez García, Ramiro, de Ce-
cilio y Avelina. 
Gutiérrez Solo, Cesáreo, de Anto-
nio y Consuelo. 
Gutiérrez' Trejo, Jesús, de José y 
Concepción. 
Hernández López, José, de. Manuel 
y Angela. 
Herrero Franco, Pedro, de Lucas 
y Mariana. 
Hurtado Fernández - Llamazares, 
Gonzalo, de Emilio y María Isabel. 
Insunza Seco, Santiago, de Severo 
y Teresa. 
Jiménez Gago, Jesús, de Jiménez 
y María. 
Jordán Pereda, Vicente, de Vicen-
te y Teresa. 
León Rey, .Emilio, de Emilio y 
Anunciación. 
Lera Valdés, Aurelio, de Isidro y 
Adela. 
Lobato Arias, Baldomcro, de Bal-
domero y María Carmen. 
López Carrión, Lázaro, de Lázaro 
y Constancia. 
López Corzo, Fernando, de Feli-
ciano y María Carmen. 
López González, Angel, de Luis y 
Joaquina. 
López Regueras^ Raúl, de Domi-
ciano y Brígida. 
López Rodríguez, Emilio, de Ma-
nuel y Elvira. 
Lorenzo Tascón, José, de Benito y 
Nieves. 
Lozano Martínez, Secundino, de 
Filiberto y Aurora. 
Llamas Prieto, César, de César y 
Benilde. 
Llamazares González, Agustín, de 
Agustín y Eudosia. 
Llórente Fernández, Jesús, de 
Juan y Enedina. 
Magallanes Ramos, Manuel, de 
Agustín y Felicitas. 
Mallo Calzada, José, de Balbino y 
Honorina. 
Manga Pérez, José, de José y Ana. 
Mangas Sintes, Carlos, de José y 
Francisca., 
Manjón García, Miguel, de Andrés 
y Nicolasa. 
Marcos Lanseros, Jesús, de Jesús y 
Mercedes. 
Marqués Muñiz, Luis, de Amador 
y María. 
Martínez Bascones, José, de Luis y 
Consuelo. 
Martínez Benavides, José, de Euti-
quio y Heliodora. 
Martínez Familiar, Angel, de Emi-
lio y Francisca. 
Martínez Gómez, José, de Modesto y 
Tomasa. 
Martínez Liste, Miguel, de Aure-
liano y Aurelia. 
Martínez Moreno, Juan, de Juan y 
Catalina. 
Martínez Vicente, Antonio, de An-
tonio y Perpetua. 
Mateos Cela, Alberto, de Francis-
co y Benigna. 
Mediavilla Gutiérrez, Federico, de 
Quirino y Laudelina. 
Megido Nogal, José, de José e Isi-
dora. . 
Melena Fernández, Joaquín, de 
Joaquín y Pilar. 
Menéndez Cubillo, Juan, de Eva-
risto y Catalina. 
Menéndez Velázquez, Faustino, de 
Jesús y Encarnación. 
Merino Rodríguez, José, de Benito 
y Ovidia. 
Mesonero Calvo, Vicente, de Do-
mingo y Cándida. 
Millán Rodríguez, Mauricio, de 
Mauricio y Concepción. 
Montiñán Ladeiro, Antonio, de Ma-
tilde. 
Morán Andrés, Wenceslao, de Ma-
nuel y Lucinia. 
Morán González, Juan, de José y 
María Dolores. 
Moreiro Palacín, José, de Angel y 
Angeles. 
Moretón Sánchez, Angel, de Pedro 
y Concepción. 
Motta Silvano, Miguel, de Maria-
no y Orosia. 
Muñiz Alvarez, Sigfredo, de Sig-
fredo e Isidora. 
Muñiz García, José, de desconocí 
dos. 
Muñoz Calvo, José, de José y Do 
lores. 
Nardiz Girón, Rafael, de Enrique 
y María Pilar. 
Natal Gutiérrez, Juan, de Abun 
dio y Adoración. 
Nicolás Contreras, Clodomiro, de 
Clodomiro y Rosario. 
Olmo Salamanca, José, de José y 
Saturnina. 
Ordás Pérez, Amando, de Amando 
y Amparo. 
Ordóñez Alvarez, Jesús, de Ismael 
y Joaquina. 
Ordóñez Muñiz, Lorenzo, de Ricar-
do y Asunción. 
Ortega Gómez, Luis, de Pablo y 
Emilia. 
Ortiz Alvarez, Bernardino, de Ber-
nardo y Adela. 
Palacín Gutiérrez, Francisco, de 
Fidenciano y Emiliana, 
Palacios Vicente, Santos, de José 
y Concepción. 
Paramio Charro, Emiliano, de des-
conocidos. 
Pedraja Calle, Juan, de descono-
cidos. 
Pedresa García, Angel, de Juan y 
Teodora. 
Pereira Domínguez, José, de Fer-
nando y Olimpia. 
Pérez Fernández, Manuel, de Ma-
nuel y Amelia. 
Pérez-Bustamante González, Roge-
lio, de José y Purificación. 
Pérez Herrero, Jesús, de Fernan-
do y-Consuelo. 
Pérez Herrero, Ricardo, de Julián 
y Pilar. 
Polo Prieto, Juan, de Natalio y Ba-
silia. 
Pozo Rodríguez, Arturo, de Artu-
ro y Adonina. 
Prado García, Leonardo, de desco-
nocidos. 
Presa Cuadrado, Jesús,. de Felipe 
y Joaquina. 
Prieto Fernández, Francisco, de 
Jesús y María Leoní. 
Puente Diez-Fernández, Fernando, 
de Manuel y María. 
Puente López, Santos, de Cecilio y 
Domitila. 
Püente Marrado, Miguel, de Mi-
guel y Máxima. 
Ramos Rivera, Eduardo, de Eduar-
do y María. 
Ramos Tola, José, de Antero y Vi-
centa. 
Redondo Gancedo, Francisco, de 
Gerónimo y Felicidad. 
Regoyo Rubio, Alejandro, de Ale-
jandro y María Carmen. 
Requejo Pérez, Miguel, de Jesús y 
Enriqueta. 
Río Martín, Manuel, de Servando 
y Guadalupe. 
Ríos Expósito, José, de Baltasar y 
Clotilde. 
Roca Fernández, Víctor, de Víctor 
y Julia. 
Rocha Nicolás, Antonio, de Salva-
dor y Pilar. 
Rodríguez Alfágeme, Manuel, de 
Cándido y Catalina. 
Rodríguez Alonso, Felipe, de Feli-
pe y Elvira. 
Rodríguez Alvarez, Gonzalo, de 
Gonzalo y María Paz. 
Rodríguez Martínez, Andrés, de 
Marcos y Dolores. 
Rodríguez Mateo, Serafín, de José 
y Elena.* 
Rodríguez Merino, Mariano, de Fe-
lipe y Eulogia. 
Rodríguez Ortega, Francisco, de 
Tomás y Felisa. 
Rodríguez Robles, Julio, de Cándi-
do y María Dolores. 
Rodríguez Xaxo, César, de Mar-
cial y Filomena. 
Rojo Pacho, Juan, de Orosia. 
Rojo Urdíales, Luis, de Florencio 
y Benilde. 
Rojo Vázquez, Francisco, de Jaime 
y Celia. • 
Rubio Alvarez, Angel, de Aquilino 
y Angelita. 
Rubio Alvarez, Aquilino, de Aqui-
lino y Angelita. 
Rubio González, Fernando, de Fer-
nando y Marina. 
Rubio Ilarregui, Rafael, de Alejo 
y Clara. 
Sánchez Alonso, Ignacio, de José 
y Esther. 
Sánchez Arias, José, de Pablo y 
María Sagrario. 
Sánchez-Toscano Fernández, José, 
de José y Adelaida. 
Sánchez-Freirá González, Miguel, 
de José y Filomena. 
Sánchez-Río Llamazares, Bernar-
do, de Manuel y María Carmen. 
Sánchez Pérez, Gerardo, de Gerar-
do y Araceli. 
San Emeterio Ramos, Manuel, de 
Manuel y María Luisa. 
San Martín Castellanos,'Rafael, de 
Rafael y Graciliana. 
Santos García, Ensebio, de Ramón 
y Julia. 
Santos González, Serafín, de Igna-
cio y María Rosa. 
Santos San Gregorio, Raúl, de 
Eugenio y Dionisia. 
Sanz Carrión, Rafael, de Frutos y 
Ceferina. 
Sanz García, Luis, de José y, En-
carnación. 
Sarmiento Suárez, José, de Juan 
y Josefa. 
Sebastián Riescó, Gregorio, de Ma-
nuel y Manuela, 
. Segura Alvarez, Delfín, de desco-
nocidos. 
Sérradilla Vallinas, Jesús, de V i -
cente y Concepción. 
Silván Martínez, Avelino, de Ave-
lino y Asunción. 
Simo Fernández, Lesmes, de Félix 
y Bernardina. 
Suárez Diez-Gómez, Felipe, de Ma-
nuel y Tomasa. 
Tascón Casado, José, de Felipe y 
María Dolores. 
Tomé Pérez, Arturo, de Arturo y 
María Carmen. 
Turrado Turrado, Guillermo, de 
Guillermo y Felisa. 
Turrado Turrado, José, de Guiller-
mo y Felisa. 
Valbuena Montalbo, Francisco, de 
Antonio y Benita. 
Valera Lobato, José, de Elisardo y 
Felicitas. 
Vázquez Reyero, Juan, de Angel 
y Carmen, 
Valle Fuciños, José, de Celerino y 
Asunción. 
Velado Herreras, Máximo, de Ser-
viliano y Tomasa. 
^ Velasco García, Jaime, de Hono-
rato y Guadalupe. . 
Vilariño Blanco, Antonio, de Juan 
y Rosa. 
Villamil Miñón, José, de José y 
Blanca. 
Villanueva Castro, Luis, de Matías 
y Felisa. 
Vmuela Gutiérrez, Lino, de Lino 
y Leontina. 
Zarate López-Roda, Santiago, de 
Santiago y María Consuelo. 
León, 11 de enero de 1966. 
149 
Desconociéndose el paradero de los 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1966, que a continuación se rela-
cionan, alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que compa-
rezcan en la Casa Consistorial respec-
tiva, a los actos de rectificación del 
alistamiento, cierre definitivo del mis-
mo y clasificación y declaración de 
soldados, que tendrán lugar, respecti-
vamente, los días 30 del actual, 13 y 
20 de febrero próximo, bien entendido 
que de no verificarlo por sí o por per 
sona que les represente, serán declara 
dos prófugos, parándoles los perjuicios 
a que hubiere lugar: 
Valencia de Don Juan 
Manuel García Torres, hijo de Isi-
doro y Aurora. 
José Gutiérrez López, de Baltasar 
y Teresa. 
Francisco Montiel García, de Cecilio 
y Vicenta. 218 
Fresno de la Vega 
Lorenzo Lozano Mansilla, hijo de 
Agilio y Angeles. 
Domingo Prieto Melón, de Julio y 
Julia. 
Dacio García Prieto, de Dacio y Vic-
toria. 
Germán Barrios Santos, de Maxi-
mino y Lidina. 
Francisco Valentín Prieto, de Arse-
nio y Evelia. 230 
Vegas del Condado 
Alvaren Sandoval, Benjamín, hijo 
de Benjamín y Luzdivina. 
Campillo González, Joaquín, de Mi-
guel y Vicenta. 
Méndez López, Manuel, de Manuel 
y Soledad. 
Peláez Castro, Constantino, de Cons-
tantino y Heliodora. 
Urcera Fulgueiras, Pedro, de Gu-
mersindo y Gloria. 
Valle Robles, Santiago, de Floren-
tino y Aurora. 225 
Matallana de Torio 
Miguel Barreiro Fonterosa, hijo de 
José y Felicitas, natural de Villafeide. 
Pedro Blanco Viñas, de Manuel y 
Anunciación, natural de La Valcueva. 
Arturo Fernández Peláez, de Arturo 
y Simona, natural de Matallana de 
Torio. 
Bautista González Martín, de Fran-
cisco y Concepción, natural de Robles 
de la Valcueva. 
Alfonso Morán Zapico, de Alfonso 
y Etelvina, natural de Matallana de 
Torio. 227 
Vega de Valcarce 
Francisco Méndez de Andrés, hijo de 
Germán y Flora, natural de Las La-
mas. 
Antonio Quiñones Peire, de Marcial 
y Josefa, natural de Herrerías. 
José González Rodríguez, de Jesús y 
M.a Nieves, natural de Ambasmestas. 
Luis Pichel da Lama, de Luis y Lu-
cía, natural de La Pórtela. 239 
Ayuntamiento de 
. Urdidles del Páramo 
A tenor de lo dispuesto en los ar-
tículos 7.° y 8.° del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales 
de 27 de mayo de 1955, este Ayunta-
miento ha adoptado acuerdo para cali-
ficar como bien de propios el inmue-
ble que en su día estuvo destinado a 
vivienda del Sr. Maestro, sito en la 
localidad de Urdíales del Páramo. 
El expediente respectivo se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
Municipal durante el plazo de un mes, 
a efectos de que pueda ser examinado 
por los interesados y éstos puedan pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
Urdíales del Páramo, 31 de diciem-
bre de 1965.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
84 Núm. 163—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Don Ismael Lozano Alvarez, vecino 
de Saelices de Sabero, solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la acti-
vidad de GRANJA AVICOLA, en la 
calle de La Cañada de dicho pueblo. 
Lo que en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961 y 
artículo 4.°-4.a de la O. M. de 15 de 
marzo de 1963, se hace público, para 
que los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada 
actividad que se pretende instalar, pue-
dan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de diez días a con-
tar de la inserción del presente en el 
tablero de anuncios de este Ayunta-
miento. 
Sabero, 3 de enero de 1966—El Al-
calde, Julián García. 
42 Núm. 143—120,75 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
San Justo de los Oteros 
Aprobadas por esta Junta las cuen-
tas del ejercicio de 1965, por el presen-
te se anuncian quince días al público 
para oír reclamaciones. 
San Justo de los Oteros, 3 de enero 
de 1966.—El Presidente, Francisco 
Pérez. 
29 Núm. i64 - -47,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Quintanilla de Sollamas 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1966, se hace público en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia por término de 
quince días hábiles, durante los cuales 
podrán interponerse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 
Quintanilla de Sollamas, 7 de enero 
de 1966.—El Presidente, Francisco Fer-
nández Palomo. 
68 Núm. 166.-63,00 ptas . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes Presa 
de los Villauerdes de Torio 
Se convoca a Junta General extraor-
dinaria a los regantes de dicha Presa 
para el día 30 de enero actual, y hora 
de las once en primera convocatoria y 
a las trece horas en segunda, en los 
locales de las escuelas de Villaverde 
de Abajo, para tratar: 
1. ° Examen y aprobación, si proce-
de, del recurso interpuesto por pérdi-
das de acometida de aguas para la 
capital. 
2. ° Ruegos y preguntas. 
Villaverde de Abajo, 15 de enero 
de 1966.— El Presidente dé la Comuni-
dad, Adonías RiverO; 
213 Núm. 162.-89,25 ptas. 
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